













































































mixing feeder）と定義されている（Cerling and Harris 1999, Uno et al. 2011）。
これまで中国の動物考古学では，主に骨コラーゲンの炭素・窒素同位体比をもちいて，家























有効な手段となる（Hodell et al. 2004, Bentley 2006）。
ストロンチウムはカルシウムとイオン半径が近似
しており，その化学的な挙動は類似しているため体
内の硬組織に取り込まれる（Faure and Mensing 
2005）。ストロンチウムには安定同位体が 4 つ
（84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr）あり，87Sr は放射性同位体である 87Rb がベータ崩壊することで生じる。


















































向上することに成功している（Pinhasi et al. 2015, Hansen et al. 2017）。
また，古代 DNA分析の技術的な革新として，「次世代シーケンス技術（Next-Generation 
Sequencing technology （NGS））」と呼ばれる技術が備わった DNA配列決定に用いる分析機
器の登場が挙げられる。従来の古代 DNA分析は，特定の短い DNA配列を対象にして，人
為的にその DNA配列を増幅させる PCR法（Polymerase Chain Reaction）を採用してきた。
PCR法は，調べたい DNAの両末端 20塩基の DNAに対して相補的な人工 DNA（プライマ
ー）を結合させ，特定の DNA配列のみを選択的に増幅させた後に配列を決定する手法であ







ら抽出された DNA溶液の中に含まれる DNA分子すべての DNA配列を決定することであ
る。また，PCR法では両末端にプライマーが結合するために，プライマーが結合する両末
端の 20塩基は古代 DNA自体の配列を解読することができない。一方，NGSでは，プライ





















































確認された試料の PCR産物は，DNA配列決定のために Big Dye v. 3.1 cycle sequencing kit
（Applied Biosystems）および PCRの際と同一の各プライマーを用いてシークエンス反応を
実施する（直接塩基配列決定法）。反応後の産物は Big Dye X terminator kit（Applied Biosys-
tems社）を用いて不純物を除去した後に，東京農業大学生物資源ゲノム解析センターの










































429基，馬坑 3基と仰韶時期の灰坑 12基が検出されている（陝西省考古研究院 2009）。3基












132 cmとなる。また，3号馬坑には 15～16歳と 18～19歳の老齢馬が埋葬されており，う
ち 1個体はメスであった。推定体高は 132～136 cmとなる。メスの老齢馬には，左右の下









































































能な個体は 24個体であった。分析結果は 125～151 cmと蒙古系統馬の中型から大型馬の体
高域に収まり，そのうち半数以上が 140 cm以上の大型馬であった。推定年齢可能な 32個

















































































































































樹）」（課題番号：17K03207），平成 27年度～平成 30年度 若手研究（A）「新規データに基
づく東アジアにおける家畜化および家畜利用に関する総合的研究（研究代表者：覚張隆
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